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摘 要 自素质教育诞生之日起, 潘懋元先生就保持着对素质教育持续的关注和思考, 并对素质教育的理
论和实践进行了全面深入的研究。潘懋元先生素质教育思想是中国特色教育思想体系的宝贵资源和财富。
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一、素质教育概念的内涵和外延
潘先生首先肯定了素质教育概念的科学性,他




























































新的人才观 培养 21世纪的高级专门人才, 既要
有高科学技术知识与能力, 又要有高水平的人文修
养。我国的大学素质教育与西方以及港台等地所提









































指出, 杨贤江的 全人生指导 思想, 无疑对我们今
天进行素质教育有重要的参考价值。由于 全人生
指导 思想是在 20世纪 20年代所形成和实施的,当
时的历史条件同今天的现实已截然不同, 因而,潘先








(宗教教育 ) , 而前者的核心是革命人生观教育, 这
































和制约 [ 3]。由于人才观的不同, 对教育质量的评价
可能差异很大。如果人才观是知识本位的, 教育质










































基本理论 应用研究 (开发研究 ) 政策 (一
般指宏观的 ) 操作性措施 (一般指微观的 ) 实
践;或基本理论 应用研究 操作性措施 实践。
据此指出, 大学素质教育的中介环节示意图如
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